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СИНТЕЗ (E,E)-АЗОАЗОмЕТИНОВ НА ОСНОВЕ 4-АмИНОАЗОБЕНЗОЛА
Аннотация. Жидкокристаллические устройства отображения информации широко используются в таких от-
раслях техники как измерительное приборостроение, бытовая и промышленная электроника, медицинская техника 
и др. Производство этих устройств является перспективной и развивающейся отраслью промышленности Беларуси. 
Анализ рынка жидкокристаллических устройств позволяет утверждать, что спрос на пленочные поляризаторы всех 
типов (пропускающего, отражающего и пропускающе-отражающего) будет возрастать в связи с постоянным ростом 
выпуска жидкокристаллических индикаторов и расширением сфер их применения. В настоящее время производи-
тели жидкокристаллических индикаторов в Республике Беларусь закупают поляризаторы за рубежом, причем цена 
на них определяется фирмами-изготовителями. Очевидно, что исследования, направленные на создание отечествен-
ных пленочных поляризаторов различного функционального назначения и на разработку технологий их изготовле-
ния, являются актуальными. 4-Аминоазобензол (краситель анилиновый желтый) применяется в производстве более 
сложных промежуточных продуктов, красителей, химических добавок к полимерам, фармацевтических препаратов, 
пестицидов и др. 4-Аминоазобензол является доступным исходным соединением для получения на его основе пер-
спективных соединений для создания оптических материалов. Взаимодействием 4-аминоазобензола с альдегидами 
ванилинового ряда в среде кипящего абсолютного метанола в присутствии каталитических количеств ледяной уксу-
сной кислоты были синтезированы (E,E)-азоазометины с выходами 75–88 %.
Ключевые слова: 4-аминоазобензол, альдегиды, (E,E)-азоазометины, красители, квантово-химические расче-
ты, моделирование, жидкокристаллические индикаторы
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SYNTHESIS OF (E,E)-AZOAZOMETHINES BASED ON 4-AMINOAZOBENZENE
Abstract. Liquid crystal display devices are widely used in industries such as measuring instrumentation, consumer 
and industrial electronics, medical equipment and others. The production of these devices is a promising and growing branch 
of industry in Belarus. The analysis of the liquid crystal device market suggests that the demand for film polarizers of all 
types (transmissive, reflective and permeable-reflective) will increase due to the constant growth of liquid crystal device ma- 
nufacture and their scope expanding. Currently, manufacturers of liquid crystal devices in Belarus buy polarizers abroad, and 
the price is determined by the manufacturers. Obviously, the researches aimed at creating domestic film polarizers of various 
functional purposes and for the development of technologies for their manufacture, are relevant. 4-aminoazobenzene (aniline 
yellow colorant) is used in the production of more complex intermediates, dyestuffs, chemical additives to polymers, pharma-
ceuticals, pesticides, etc. 4-aminoazobenzene is an accessible parent compound for the synthesis of promising compounds for 
the development of optical materials. By reaction of 4-aminoazobenzene series with vanillin aldehydes in a medium of boi- 
ling absolute methanol in the presence of catalytic amounts of glacial acetic acid, (E,E)-azoazomethynes with 75–88 % yields 
were synthesized.
Keywords: 4-aminoazobenzene, aldehydes, (E, E)-azoazomethines, colorants, quantum-chemical calculations, mode- 
ling, liquid crystal displays
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Введение. Жидкокристаллические устройства отображения информации (ЖКУ) широко 
используются в измерительном приборостроении, бытовой и промышленной электронике, ме-
дицинской технике и др. [1–7]. Производство ЖКУ является перспективной и развивающейся 
отраслью промышленности Беларуси. Анализ рынка ЖКУ позволяет утверждать, что спрос на 
пленочные поляризаторы всех типов (пропускающего, отражающего и пропускающе-отражаю-
щего) будет возрастать в связи с постоянным ростом выпуска ЖК-индикаторов и расширением 
сфер их применения [8–11]. В настоящее время производители ЖКИ в республике закупают по-
ляризаторы за рубежом. Очевидно, что исследования, направленные на создание отечественных 
пленочных поляризаторов различного функционального назначения и на разработку технологий 
их изготовления, являются актуальными.
Требования к характеристикам поляризаторов постоянно растут по мере расширения обла-
стей применения ЖК-индикаторов. Одной из важных характеристик поляризатора является ин-
тервал рабочих температур. Наиболее распространенный йодный поляризатор устойчив в тем-
пературном интервале от –60 до +60 °С, однако в настоящее время требуются поляризаторы, 
выдерживающие температуры от –60 до +90 °С и выше [12]. Поиск и синтез новых эффективных 
дихроичных красителей остается актуальной задачей исследований в области создания поляри-
зующих полимерных пленок [13–17]. В практике широко используются поляризаторы на осно-
ве поливинилового спирта (ПВС), окрашенного органическими красителями – производными 
стильбена, антрахинона и азосоединений, так как они более устойчивы к воздействию повы-
шенных температур и влажности окружающей среды по сравнению с традиционными «йодны-
ми» поляризаторами, но уступают им по спектрально-поляризационным характеристикам [18]. 
В связи с этим разработка термостойких дихроичных поляризаторов с улучшенными оптиче-
скими и эксплуатационными свойствами, в которых для окрашивания ПВС используют орга-
нические красители, остается важной задачей, успешное решение которой требует знания всех 
факторов, определяющих оптическую анизотропию пленки [19, 20]. Основные виды пленочных 
поляризаторов предназначены для работы в видимой области спектра и применяются в жид-
кокристаллических индикаторах и дисплеях [21–24]. Однако для ряда устройств специального 
назначения необходимы пленки, поляризующие ультрафиолетовое (УФ) излучение. Создание 
таких поляризаторов требует использования новых красителей, поглощающих в УФ-области 
спектра и выяснения специфики формирования на их основе поляризующих пленок [25, 26]. Это 
обуславливает необходимость направленного органического синтеза широкого ассортимента 
красителей [27]. 4-Аминоазобензол (краситель анилиновый желтый) 1 применяется в произ-
водстве более сложных промежуточных продуктов, красителей, химических добавок к поли-
мерам, фармацевтических препаратов, пестицидов и др. [28]; является доступным исходным 
продуктом для получения на его основе перспективных соединений для создания оптических 
материалов.
материалы и методы. Взаимодействием 4-аминоазобензола 1 с альдегидами ванилинового 
ряда 2 [29–32] в среде кипящего абсолютного метанола в присутствии каталитических количеств 
ледяной уксусной кислоты были синтезированы (E,E)-азоазометины 3–41 с выходами 75–88 %. 
По аналогичной методике, взаимодействием 1 с 9-фенантренкарбальдегидом 42, ферроценкар-
бальдегидом 44, 5-фенилизоксазол-3-карбальдегидом 46, 5-(п-толил)изоксазол-3-карбальдеги-
дом 47 и терефталевым альдегидом 50 были получены соответствующие (E,E)-азоазометины 43, 
45, 48, 49, 51 c выходом 86–90 %.
Состав и строение соединений 3–41, 43, 45, 48, 49, 51 установлены на основании данных 
элементного анализа, ИК-, ЯМР 1Н- и 13С-спектроскопии (3, 17, 30, 48, 49) и хромато-масс-спек-
трометрии. (E,E)-азоазометины 3–41, 43, 45, 48, 49, 51 обладают интенсивной красно-оранжевой 
окраской.
Сведения о соединениях 3, 4, 8, 9, 20, 33 (используемых в качестве красителей) приведены 
в работах [28, 33].
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R = R1 = H 3; R = H, R1 = 2-HO 4; 2-EtO 5; 2-н-Buo 6; 2-PhCH2o 7; 4-HO 8; 4-MeO 9; 4-Me(CH2)14o 10; 
4-HOC(O) 11; 4-MeOC(O) 12; R = 2-HO, R1 = 4-HO 13; R = 2-EtO, R1 = 4-Eto 14; R = 2-н-BuO, 
R1 = 4-н-Buo 15; R = 2-PhCH2O, R
1 = 4-PhCH2o 16; R + R
1 = 3,4-OCH2o 17; R = 3-HO, R
1 = 
4-HO 18; R = 3-HO, R1 = 4-Meo 19; R = 3-MeO, R1 = 4-HO 20; 4-MeO 21; 4-EtO 22; 4-изо-
pro 23; 4-н-Buo 24; 4-Me2CHCH2o 25; 4-Me(CH2)5o 26; 4-Me(CH2)7o 27; 4-Me(CH2)14o 28; 
4-PhCH2o 29; R = 3-EtO, R
1 = 4-Meo 30; R = 3-н-BuO, R1 = 4-Meo 31; R = 3-PhCH2O, R
1 = 
4-Meo 32; R = 3-EtO, R1 = 4-HO 33; 4-EtO 34; 4-изо-pro 35; 4-н-Buo 36; 4-Me(CH2)5o 37; 
4-Me(CH2)14o 38; 4-PhCH2o 39; R = 3-н-BuO, R
1 = 4-н-Buo 40; R = 3-PhCH2O, R
1 = 4-PhCH2o 41.
Путем квантово-химических расчетов с использованием метода DFT с применением уровня 
теории B3LYP1/MIDI и программного пакета GAMESS [34], базисного набора MIDI [35] были 
установлены наиболее термодинамически устойчивые изомеры соединений 3, 35, 48, 49. В про-
цессе расчетов проводили полную оптимизацию всех геометрических параметров до достиже-
ния минимумов полных электронных энергий (E,E)-, (E,Z)- (Z,E)- и (Z,Z)-азоазометинов 3 (рис. 1) 
и 35, 48, 49. Полные энергии систем (E, а.е.), вычисленные методом DFT и дипольные моменты 
(D, Дб) приведены в (таблице).
Квантово-химические расчеты показали, что наиболее термодинамически устойчивыми яв- 
ляются (E,E)-конфигурационные изомеры соединений 3, 35, 48, 49. (E,E)-изомеры более устой- 
чивы на ~93,3–97,8 кДж/моль, чем их соответствующие (Z,Z)-изомеры (таблица). (E,E)-конфи- 
гурации устойчивее, чем (E,Z)-конфигурации (конфигурационные изомеры по азогруппе) на 
~23,0–29,2 кДж/моль, а (E,E)-конфигурации устойчивее, чем (Z,E)-конфигурации (конфигураци-
онные изомеры по азогруппе) на ~70,3–88,8 кДж/моль (1 а.е. Хартри = 2625,5 кДж/моль). Данные 
по расчетам дипольных моментов демонстрируют закономерное увеличение полярности изоме-
ров при переходе от (E)- к (Z)-конфигурациям. 
Азоазометинам 3–41, 43, 45, 48, 49, 51 приписана (E,E)-конфигурация на основании анализа 
ЯМР 1Н и 13С-спектров соединений 3, 17, 30, 48, 49 и сравнения полученных данных со спектра-
ми других азометинов [29–32, 36, 37]. Возможность перехода (E,E)-азоазометинов 3–41, 43, 45, 
48, 49, 51 в другие конфигурации (E,Z-, Z,E-, Z,Z-) позволяет использовать их для создания опти-
ческих материалов, обладающих термо- и фототропными свойствами [36].
Экспериментальная часть. ИК-спектры соединений записаны на Фурье-спектрофотометре 
Protege-460 фирмы Nikolet с приготовлением образцов в виде таблеток с KBr, для соединений 
5–7 – в тонкой пленке. Спектры ЯМР 1Н и 13С соединений 3, 17, 30, 48, 49 записаны на спектро-
метре Bruker Avance-500 в CDCl3 или в (CD3)2SO. Химические сдвиги измерены относительно 
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остаточных сигналов дейтерированных растворителей [CDCl3, δН 7.26, δС 77.2 м.д.; (CD3)2SO, 
δН 2.50, δС 40.1 м.д.]. Масс-спектры получены на приборе Agilent 5975 inert MSD / 6890N Network 
GC System в режиме ионизации электронным ударом с энергией электронов 70 эВ; капиллярная 
колонка HP-5MS (30 м × 0,25 мм × 0,25 мкм); фаза – 5 % PhMe Silicone; температура испари- 
теля +250 оС.
4-Аминоазобензол 1 имел чистоту марки «ч.» (содержание основного вещества – 99 %), т. пл. 
125–126оС [28].
(E,E)-Азоазометины 3–41, 43, 45, 48, 49, 51 (общая методика). К раствору 2 ммоль 4-ами-
ноазобензола 1 и 2 ммоль соответствующего альдегида 2, 42, 44, 46, 47 (1 ммоль диальдегида 50) 
в 30 мл сухого метанола прибавляли 2 капли ледяной уксусной кислоты и кипятили 1 ч. Горячий 
раствор фильтровали через бумажный складчатый фильтр, охлаждали и оставляли на 10–15 ч 
при 0–5 оС. Выпавшие осадки соединений 3, 4, 8–41, 43, 45, 48, 49, 51 отделяли фильтрованием 
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на стеклянном пористом фильтре или декантацией (5–7), промывали небольшим количеством 
(5–10 мл) холодного метанола и сушили на воздухе.
(E)-1-[Фенил-N-4-(E)-фенилдиазенил]фенилметанимин 3. Выход 87 %, т.пл. 127–128 °С. 
ИК-спектр, ν, см–1: 3090, 3059, 3040, 3000 (CHAr); 2960, 2923, 2880, 2854 (CHAlk); 1622 (C=N); 1585, 
1572, 1493, 1448, 1439, 1363, 1310, 1301 (Ar); 1285, 1220, 1186, 1155, 1141, 1103, 1071, 1020, 1001, 970, 920; 
877, 850, 760, 752, 687, 608, 562 (CHAr). Спектр ЯМР 
1Н (d, м.д.): 7.35 д (2Наром., J 8.6 Гц), 7.44–7.56 м 
(6Наром.), 7.91–7.98 м (4Наром.), 8.01 д (2Наром., J 8.6 Гц), 8.52 с (1Н, СН=N). Спектр ЯМР 
13С, δ, м.д.: 
121.77 (2СНаром.), 122.98 (2СНаром.), 124.27 (2СНаром.), 129.03 (2СНаром.), 129.21 (2СНаром.), 129.26 
(2СНаром.), 131.00 (1СНаром.), 131.93 (1СНаром.), 161.17 (CH=N), 136.16, 150.93, 152.94, 154.63 (4Счетв.). 
Найдено, %: C 80.08; H 5.36; N 14.49. [M]+ 285. C19H15N3. Вычислено, %: C 79.98; H 5.30; N 14.73. 
М 285.35.
          (E,E)-изомер  (E,Z)-изомер  (Z,E)-изомер          (Z,Z)-изомер
Рис. 1. Квантово-химические модели (E,E)-, (E,Z)-(Z,E)- и (Z,Z)-азоазометина 3
Fig. 1. Quantum-chemical models of (E,E)-, (E,Z)-(Z,E)- and (Z,Z)-azoazomethine 3
Полные энергии систем и дипольные моменты (E,E)-, (E,Z)- (Z,E)- и (Z,Z)-изомеров азоазометинов 3, 35, 48, 49
Total energy of the system and dipole moments of (E,E)-, (E,Z)- (Z,E)- and (Z,Z)-isomers of azoazomethines 3, 35, 48, 49
Номер соединения Конфигурация
3 (E,E)-изомер (E,Z)-изомер (Z,E)-изомер (Z,Z)-изомер 
Е, а.е. –891.9931987435 –891.9836760598 –891.9664319976 –891.9567177028
D, Дб 1.75 3.43 3.58 4.51
35 (E,E)-изомер (E,Z)-изомер (Z,E)-изомер (Z,Z)-изомер 
Е, а.е. –1236.9497280684 –1236.9409869849 –1236.9229631567 –1236.9141875628
D, Дб 4.33 5.74 6.93 5.11
48 (E,E)-изомер (E,Z)-изомер (Z,E)-изомер (Z,Z)-изомер 
Е, а.е. –1135.3940930189 –1135.3829772539 –1135.3602576346 –1135.3568274103
D, Дб 2.29 5.39 3.73 5.94
49 (E,E)-изомер (E,Z)-изомер (Z,E)-изомер (Z,Z)-изомер 
Е, а.е. –1174.4822017920 –1174.4711578438 –1174.4483977678 –1174.4450516553
D, Дб 2.57 6.07 4.40 6.26
2-(E)-[4-(E)-Фенилдиазенилфенил]иминометилфенол 4. Выход 86 %, т.пл. 153–154 °С. ИК-
спектр, ν, см–1: 3053, 3038, 3001 (CHAr); 2951, 2923, 2853 (CHAlk); 1614 (C=N); 1591, 1563, 1489, 1454, 
1420, 1407, 1363, 1301 (Ar); 1282, 1220, 1184, 1160, 1145, 1109, 1069, 1035, 1018, 1000, 970, 922, 908, 
870, 860, 849, 820, 763, 750, 740, 683, 611, 563, 541 (CHAr). Найдено, %: C 75.97; H 5.16; N 13.70. 
[M]+ 301. C19H15N3O. Вычислено, %: C 75.73; H 5.02; N 13.94. М 301.12.
(E)-1-[(2-Этоксифенил)-N-4-(E)-фенилдиазенил]фенилметанимин 5. Выход 75 %, масло. 
ИК-спектр, ν, см–1: 3066, 3040 (CHAr); 2980, 2931, 2896, 2880 (CHAlk); 1619 (C=N); 1599, 1586, 1510, 
1492, 1456, 1410, 1390, 1363, 1300 (Ar); 1285, 1251, 1226, 1186, 1160, 1140, 1117, 1100, 1043, 980, 930, 
885, 839, 755, 735, 689, 605, 563 (CHAr). Найдено, %: C 76.82; H 5.87; N 12.54. [M]
+ 329. C21H19N3O. 
Вычислено, %: C 76.57; H 5.81; N 12.76. М 329.40.
(E)-1-[(2-Бутоксифенил)-N-4-(E)-фенилдиазенил]фенилметанимин 6. Выход 77 %, масло. 
ИК-спектр, ν, см–1: 3065, 3030, 3002 (CHAr); 2958, 2933, 2872 (CHAlk); 1619 (C=N); 1600, 1587, 1506, 
1493, 1456, 1411, 1364, 1300 (Ar); 1285, 1250, 1225, 1184, 1140, 1102, 1069, 1030, 1010, 975, 885, 836, 
765, 756, 689, 610, 560, 545 (CHAr). Найдено, %: C 77.60; H 6.61; N 11.19. [M]
+ 357. C23H23N3O. Вычи-
слено, %: C 77.28; H 6.49; N 11.76. М 357.46.
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(E)-1-[(2-Бензилоксифенил)-N-4-(E)-фенилдиазенил]фенилметанимин 7. Выход 80 %, ма-
сло. ИК-спектр, ν, см–1: 3064, 3035, 3005 (CHAr); 2990, 2930, 2874, 2835 (CHAlk); 1618 (C=N); 1600, 
1587, 1493, 1480, 1453, 1411, 1365, 1299 (Ar); 1280, 1250, 1223, 1285, 1140, 1124, 1165, 1148, 1020, 1007, 
970, 920, 888, 839, 755, 739, 689, 625, 606, 564 (CHAr). Найдено, %: C 80.11; H 5.60; N 10.42. [M]
+ 391. 
C26H21N3O. Вычислено, %: C 79.77; H 5.41; N 10.73. М 391.17.
4-(E)-[4-(E)-Фенилдиазенилфенил]иминометилфенол 8. Выход 88 %, т.пл. 233–234 °С. 
ИК-спектр, ν, см–1: 3059 (CHAr); 2960, 2923, 2854 (CHAlk); 1610 (C=N); 1571, 1516, 1442, 1386 (Ar); 
1286, 1258, 1240, 1190, 1170, 1110, 975, 850, 836, 770, 730, 685, 580, 559, 540 (CHAr). Найдено, %: 
C 75.90; H 5.14; N 13.76. [M]+ 301. C19H15N3O. Вычислено, %: C 75.73; H 5.02; N 13.94. М 301.12.
(E)-1-[(4-Этоксифенил)-N-4-(E)-фенилдиазенил]фенилметанимин 9. Выход 86 %, т.пл. 
137–138 °С. ИК-спектр, ν, см–1: 3080, 3059, 3037, 3013 (CHAr); 2958, 2924, 2884, 2870, 2854 (CHAlk); 
1619 (C=N); 1606, 1580, 1571, 1510, 1460, 1439, 1420, 1365, 1303 (Ar); 1254, 1169, 1106, 1060, 1029, 
970, 924, 880, 856, 836, 818, 770, 763, 687, 581, 562, 545 (CHAr). Найдено, %: C 76.78; H 5.90; N 12.50. 
[M]+ 329. C21H19N3O. Вычислено, %: C 76.57; H 5.81; N 12.76. М 329.40.
(E)-1-[(4-Пентадецилоксифенил)-N-4-(E)-фенилдиазенил]фенилметанимин 10. Выход 88 
%, т.пл. 109–110  °С. ИК спектр, ν, см–1: 3067, 3040 (CHAr); 2960, 2917, 2865, 2848 (CHAlk); 1620 
(C=N); 1608, 1586, 1572, 1511, 1472, 1464, 1305 (Ar); 1255, 1170, 910, 1019, 970, 856, 840, 764, 720, 
687, 602, 563, 534 (CHAr). Найдено, %: C 79.94; H 8.90; N 7.96. [M]
+ 511. C34H45N3O. Вычислено, %: 
C 79.80; H 8.86; N 8.21. М 511.75.
4-(E)-[4-(E)-Фенилдиазенилфенилиминометил]бензойная кислота 11. Выход 88 %, т.пл. 
259–260 °С. ИК-спектр, ν, см–1: 3085, 3059, 3045, 3030, 3009, 2995 (CHAr); 2924, 2883, 2860, 2669, 
2580, 2544 (CHAlk); 1684 (C=O); 1622 (C=N); 1609, 1584, 1567, 1490, 1428, 1360, 1316 (Ar); 1288, 1225, 
1185, 1160, 1125, 1103, 1020, 960, 861, 804, 785, 763, 688, 563, 535 (CHAr). Найдено, %: C 73.16; H 4.73; 
N 12.47. [M]+ 329. C20H15N3o2. Вычислено, %: C 72.94; H 4.59; N 12.76. М 329.36.
метил 4-(E)-[4-(E)-фенилдиазенилфенилиминометил]бензоат 12. Выход 85 %, т.пл. 192–193 °С. 
ИК-спектр, ν, см–1: 3085, 3070, 3060, 3045, 3005, 2995 (CHAr); 2946, 2930, 2886, 2846 (CHAlk); 1719 
(C=O); 1620 (C=N); 1606, 1585, 1565, 1485, 1439, 1420, 1361, 1302 (Ar); 1280, 1230, 1195, 1111, 1020, 
970, 870, 854, 840, 830, 795, 766, 691, 565 (CHAr). Найдено, %: C 73.74; H 5.08; N 11.90. [M]
+ 343. 
C21H17N3o2. Вычислено, %: C 73.45; H 4.99; N 12.24. М 343.39.
4-(E)-[4-(E)-Фенилдиазенилфенилиминометил]фенилен-1,3-диол 13. Выход 80 %, т.пл. 
185–186 °С. ИК-спектр, ν, см–1: 3070, 3055, 3040, 3001 (CHAr); 2960, 2923, 2853 (CHAlk); 1638 (C=N), 
1613, 1596, 1574, 1531, 1491, 1459, 1358 (Ar); 1296, 1271, 1219, 1193, 1154, 1134, 978, 890, 845, 840, 820, 
764, 730, 687, 560, 550, 530 (CHAr). Найдено, %: C 72.23; H 5.01; N 12.99. [M]
+ 317. C19H15N3o2. Вы-
числено, %: C 71.91; H 4.76; N 13.24. М 317.35.
(E)-1-[(2,4-Диэтоксифенил)-N-4-(E)-фенилдиазенил]фенилметанимин 14. Выход 78 %, т.пл. 
139–140 °С. ИК-спектр, ν, см–1: 3085, 3065, 3045, 3030, 3002 (CHAr); 2980, 2970, 2926, 2895, 2878 
(CHAlk); 1605 (C=N); 1580, 1564, 1506, 1489, 1470, 1460, 1434, 1420, 1390, 1368, 1326 (Ar); 1271, 1237, 
1185, 1153, 1142, 1118, 1098, 1045, 994, 970, 925, 890, 850, 822, 805, 764, 740, 686, 635, 615, 585, 558, 
545 (CHAr). Найдено, %: C 74.21; H 6.21; N 11.01. [M]
+ 373. C23H23N3o2. Вычислено, %: C 73.97; 
H 6.21; N 11.25. М 343.46.
(E)-1-[(2,4-Дибутоксифенил)-N-4-(E)-фенилдиазенил]фенилметанимин 15. Выход 77 %, 
т.пл. 114–115 °С. ИК-спектр, ν, см–1: 3060 (CHAr); 2958, 2936, 2869 (CHAlk); 1605 (C=N); 1584, 1568, 
1505, 1490, 1470, 1460, 1434, 1393, 1360, 1320, 1310 (Ar); 1292, 1274, 1260, 1226, 1183, 1151, 1116, 1070, 
1037, 1007, 970, 940, 885, 850, 840, 830, 805, 767, 740, 687, 640, 620, 595, 532 (CHAr). Найдено, %: 
C 75.68; H 7.33; N 9.54. [M]+ 429. C27H31N3o2. Вычислено, %: C 75.49; H 7.27; N 9.78. М 429.56.
(E)-1-[(2,4-Дибензилоксифенил)-N-4-(E)-фенилдиазенил]фенилметанимин 16. Выход 75 %, 
т.пл. 132–133 °С. ИК-спектр, ν, см–1: 3090, 3062, 3030, 3003, (CHAr); 2922, 2870, 2854 (CHAlk); 1608 
(C=N); 1602, 1584, 1504, 1491, 1453, 1431, 1379, 1363 (Ar); 1291, 1267, 1225, 1172, 1113, 1009, 979, 
885, 847, 837, 822, 809, 764, 732, 696, 688, 623, 566, 538 (CHAr). Найдено, %: C 79.93; H 5.64; N 8.07. 
[M]+ 497. C33H27N3o2. Вычислено, %: C 79.66; H 5.47; N 8.44. М 497.60.
(E)-1-{Бензо[d][1,3]диоксол-5-ил-N-4-(E)-фенилдиазенил}фенилметанимин 17. Выход 87 %, 
т.пл. 149–150 °С. ИК-спектр, ν, см–1: 3065, 3055, 3040, 3002 (CHAr); 2960, 2921, 2853, 2787 (CHAlk); 
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1623 (C=N); 1598, 1579, 1570, 1498, 1481, 1446, 1430, 1383, 1340, 1302 (Ar); 1265, 1221, 1204, 1146, 
1099, 1033, 927, 860, 846, 820, 805, 770, 725, 684, 620, 570, 555 (CHAr). Спектр ЯМР 
1Н, δ, м.д.: 6.06 с 
(2Наром., CH2), 6.91 д (1Наром., J 7.9 Гц), 7.29–7.34 м (2Наром.), 7.45–7.56 м (5Наром.), 7.80–7.86 м (1Наром.), 
7.90–7.94 м (2Наром.), 7.98 д (2Наром., J 8.6 Гц), 8.39 с (1Н, СН=N). Спектр ЯМР 
13С, δ, м.д.: 101.90 
(1СНаром.), 107.17 (1СНаром.), 108.48 (1СНаром.), 121.79 (2СНаром.), 122.96 (2СНаром.), 124.28 (2СНаром.), 
126.38 (1СНаром.), 129.26 (2СНаром.), 130.95 (1СНаром.), 160.15 (CH=N), 129.97, 148.74, 150.79, 151.08, 
152.97, 154.65 (6Счетв.). Найдено, %: C 73.13; H 4.68; N 12.31. [M]
+ 329. C20H15N3o2. Вычислено, %: 
C 72.94; H 4.59; N 12.76. М 329.12.
4-(E)-[4-(E)-Фенилдиазенилфенилиминометил]фенилен-1,2-диол 18. Выход 76 %, т.пл. 
153–155 °С. ИК-спектр, ν, см–1: 3063, 3051, 3040 (CHAr); 2960, 2923, 2853 (CHAlk); 1645 (C=N); 1596, 
1568, 1527, 1519, 1490, 1442, 1384 (Ar); 1293, 1191, 1165, 1118, 1069, 1018, 970, 870, 843, 814, 769, 750, 
730, 639, 640, 610, 585, 570, 540 (CHAr). Найдено, %: C 72.29; H 4.93; N 12.95. [M]
+ 317. C19H15N3o2. 
Вычислено, %: C 71.91; H 4.76; N 13.24. М 317.35.
2-метокси-5-[(E)-4-(E)-фенилдиазенилфенилиминометил]фенол 19. Выход 79 %, т.пл. 
153–154 °С. ИК-спектр, ν, см–1: 3075, 3050, 3030, 3005 (CHAr); 2970, 2928, 2840, 2830 (CHAlk); 1614 
(C=N); 1578, 1560, 1512, 1491, 1436, 1340, 1304 (Ar); 1278, 1251, 1221, 1200, 1145, 1132, 1113, 1019, 971, 
930, 870, 845, 809, 762, 730, 684, 620, 605, 570, 556, 535 (CHAr). Найдено, %: C 72.74; H 5.30; N 12.50. 
[M]+ 331. C20H17N3o2. Вычислено, %: C 72.49; H 5.17; N 12.68. М 331.38.
2-метокси-4-[(E)-4-(E)-фенилдиазенилфенилиминометил]фенол 20. Выход 86 %, т.пл. 
161–162 °С. ИК-спектр, ν, см–1: 3090, 3085, 3060, 3040, 3001 (CHAr); 2972, 2933, 2854 (CHAlk); 1620 
(C=N); 1599, 1571, 1515, 1494, 1463, 1453, 1427, 1385, 1302 (Ar); 1284, 1261, 1210, 1177, 1160, 1154, 
1141, 1124, 1070, 1032, 1018, 970, 920, 870, 847, 830, 766, 746, 730, 685, 613, 590, 551, 534 (CHAr). Най-
дено, %: C 72.70; H 5.33; N 12.46. [M]+ 331. C20H17N3o2. Вычислено, %: C 72.49; H 5.17; N 12.68. 
М 331.38.
(E)-1-[(3,4-Диметоксифенил)-N-4-(E)-фенилдиазенилфенил]метанимин 21. Выход 79 %, 
т.пл. 157–158 °С. ИК-спектр, ν, см–1: 3083, 3057, 3008, 2990 (CHAr); 2967, 2934, 2900, 2856, 2837 
(CHAlk); 1626 (C=N); 1578, 1510, 1490, 1463, 1440, 1418, 1370, 1330 (Ar); 1273, 1239, 1218, 1180, 1160, 
1139, 1125, 1101, 1070, 1019, 970, 940, 880, 868, 855, 845, 815, 777, 755, 730, 691, 615, 590, 580, 557, 530 
(CHAr). Найдено, %: C 73.28; H 5.80; N 11.89. [M]
+ 345. C21H19N3o2. Вычислено, %: C 73.03; H 5.54; 
N 12.17. М 345.40.
(E)-1-[(3-метокси-4-этоксифенил)-N-4-(E)-фенилдиазенилфенил]метанимин 22. Выход 
82 %, т.пл. 138–139 °С. ИК-спектр, ν, см–1: 3080, 3060, 3040, 3002 (CHAr); 2981, 2969, 2955, 2824, 
2868, 2855 (CHAlk); 1619 (C=N); 1600, 1570, 1509, 1489, 1470, 1439, 1419, 1391, 1373, 1333 (Ar); 1269, 
1238, 1225, 1213, 1137, 1101, 1033, 970, 918, 870, 849, 807, 766, 750, 689, 615, 585, 556, 535 (CHAr). 
Найдено, %: C 73.85; H 6.02; N 11.45. [M]+ 359. C22H21N3o2. Вычислено, %: C 73.52; H 5.89; N 11.69. 
М 359.43.
(E)-1-[(4-Изопропокси-3-метоксифенил)-N-4-(E)-фенилдиазенилфенил]метанимин 23. Вы- 
ход 84 %, т.пл. 145–146 °С. ИК-спектр, ν, см–1: 3080, 3065, 3040, 3001, 2990 (CHAr); 2972, 2950, 
2929, 2913, 2869, 2827 (CHAlk); 1620 (C=N); 1600, 1585, 1570, 1502, 1489, 1463, 1439, 1421, 1383, 1376, 
1332, 1301 (Ar); 1269, 1236, 1225, 1213, 1186, 1143, 1137, 1108, 1071, 1036, 947, 930, 869, 853, 820, 
810, 768, 740, 720, 689, 617, 580, 557, 535 (CHAr). Найдено, %: C 74.29; H 6.37; N 10.93. [M]
+ 373. 
C23H23N3o2. Вычислено, %: C 73.97; H 6.21; N 11.25. М 343.46.
(E)-1-[(4-Бутокси-3-метоксифенил)-N-4-(E)-фенилдиазенилфенил]метанимин 24. Выход 
85 %, т.пл. 120–121 °С. ИК-спектр, ν, см–1: 3080, 3060, 3040, 3010 (CHAr); 2956, 2930, 2870, 2845, 
2825 (CHAlk); 1619 (C=N); 1599, 1573, 1509, 1488, 1468, 1439, 1422, 1397, 1376, 1340 (Ar); 1274, 1236, 
1224, 1216, 1190, 1158, 1149, 1133, 1100, 1069, 1031, 1019, 1005, 975, 870, 847, 803, 771, 740, 725, 692, 
615, 580, 557, 530 (CHAr). Найдено, %: C 74.72; H 6.59; N 10.56. [M]
+ 387. C24H25N3o2. Вычислено, %: 
C 74.39; H 6.50; N 10.84. М 387.48.
(E)-1-[(4-Изобутокси-3-метоксифенил)-N-4-(E)-фенилдиазенилфенил]метанимин 25. Вы- 
ход 84 %, т.пл. 154–155 °С. ИК-спектр, ν, см–1: 3088, 3070, 3060, 3040, 3010 (CHAr); 2961, 2923, 2865, 
2854, 2830 (CHAlk); 1618 (C=N); 1600, 1585, 1570, 1509, 1488, 1468, 1438, 1420, 1396, 1369, 1333 (Ar); 
1274, 1237, 1224, 1215, 1160, 1134, 1101, 1021, 970, 871, 847, 810, 768, 740, 725, 690, 615, 580, 555, 530 
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(CHAr). Найдено, %: C 74.66; H 6.51; N 10.50. [M]
+ 387. C24H25N3o2. Вычислено, %: C 74.39; H 6.50; 
N 10.84. М 387.48.
(E)-1-[(4-Гексилокси-3-метоксифенил)-N-4-(E)-фенилдиазенилфенил]метанимин 26. Вы-
ход 88 %, т.пл. 96–97 °С. ИК-спектр, ν, см–1: 3075, 3060, 3045, 3035, 3004 (CHAr); 2955, 2926, 2870, 
2855 (CHAlk); 1620 (C=N); 1599, 1585, 1571, 1510, 1490, 1464, 1420, 1393, 1380, 1330, 1271, 1238 (Ar); 
1214, 1155, 1137, 1100, 1070, 1036, 1021, 990, 970, 887, 850, 815, 801, 765, 745, 730, 688, 616, 580, 557, 
535 (CHAr). Найдено, %: C 75.60; H 7.24; N 9.81. [M]
+ 415. C26H29N3o2. Вычислено, %: C 75.15; 
H 7.03; N 10.11. М 415.54.
(E)-1-[(3-метокси-4-октилоксифенил)-N-4-(E)-фенилдиазенилфенил]метанимин 27. Вы-
ход 85 %, т.пл. 92–93 °С. ИК-спектр, ν, см–1: 3070, 3060, 3055, 3040, 3003 (CHAr); 2951, 2925, 2871, 
2852 (CHAlk); 1619 (C=N); 1600, 1586, 1570, 1512, 1490, 1464, 1453, 1420, 1393, 1370, 1330, 1301 (Ar); 
1274, 1238, 1214, 1160, 1138, 1101, 1069, 1038, 1020, 970, 960, 868, 840, 810, 767, 740, 727, 690, 615, 
580, 560, 540 (CHAr). Найдено, %: C 76.05; H 7.55; N 9.14. [M]
+ 443. C28H33N3o2. Вычислено, %: 
C 75.81; H 7.50; N 9.47. М 443.26.
(E)-1-[(3-метокси-4-пентадецилоксифенил)-N-4-(E)-фенилдиазенилфенил]метанимин 28. 
Выход 80 %, т.пл. 86–87 °С. ИК-спектр, ν, см–1: 3085, 3070, 3055, 3035, 3010 (CHAr); 2960, 2918, 
2860, 2850 (CHAlk); 1619 (C=N); 1601, 1586, 1570, 1513, 1490, 1466, 1439, 1420, 1390, 1370, 1335 (Ar); 
1274, 1238, 1227, 1214, 1160, 1140, 1101, 1065, 1038, 970, 868, 845, 815, 767, 745, 730, 690, 615, 580, 
540, 530 (CHAr). Найдено, %: C 77.87; H 8.85; N 7.39. [M]
+ 541. C35H47N3o2. Вычислено, %: C 77.59; 
H 8.74; N 7.76. М 541.78.
(E)-1-[(4-Бензилокси-3-метоксифенил)-N-4-(E)-фенилдиазенилфенил]метанимин 29. Вы-
ход 80 %, т.пл. 174–175 °С. ИК-спектр, ν, см–1: 3090, 3059, 3034, 3010, 3002 (CHAr); 2968, 2935, 
2871, 2850, 2830 (CHAlk); 1619 (C=N); 1600, 1587, 1572, 1510, 1491, 1465, 1454, 1440, 1419, 1382, 1335, 
1300 (Ar); 1270, 1235, 1227, 1214, 1160, 1137, 1101, 1040, 1030, 995, 984, 970, 920, 865, 849, 815, 780, 
770, 749, 696, 689, 625, 615, 580, 555, 535 (CHAr). Найдено, %: C 77.25; H 5.64; N 9.46. [M]
+ 421. 
C27H23N3o2. Вычислено, %: C 76.94; H 5.50; N 9.97. М 421.50.
(E)-1-[(4-метокси-3-этоксифенил)-N-4-(E)-фенилдиазенилфенил]метанимин 30. Выход 
82 %, т.пл. 163–164 °С. ИК-спектр, ν, см–1: 3080, 3065, 3040, 3003 (CHAr); 2974, 2965, 2955, 2927, 
2890, 2875, 2860, 2839 (CHAlk); 1620 (C=N); 1598, 1580, 1573, 1510, 1491, 1433, 1395, 1377, 1332 (Ar); 
1267, 1241, 1230, 1213, 1085, 1164, 1140, 1101, 1072, 1043, 1021, 1001, 972, 940, 930, 905, 869, 855, 
848, 808, 769, 755, 735, 690, 614, 605, 590, 560, 540, 530 (CHAr). Спектр ЯМР 
1Н, δ, м.д.: 1.52 т 
(3Н, СН2Ме, J 7 Гц), 3.94 с (3Н, ОМе), 4.23 к (2Н, СН2, J 7 Гц), 6.93 д (1Наром., J 8.2 Гц), 7.27–7.37 м 
(3Наром.), 7.36 д (1Наром., J 7.2 Гц), 7.52 д (2Наром., J 7.2 Гц), 7.63 д (1Наром., J 1.5 Гц), 7.93 д (2Наром., 
J 7.8 Гц), 7.99 д (2Наром., J 8.6 Гц), 8.40 с (1Н, СН=N). Спектр ЯМР 
13С, δ, м.д.: 14.89 (СН2Ме), 56.19 
(ОМе), 64.55 (СН2), 110.51 (1СНаром.), 110.88 (1СНаром.), 121.75 (2СНаром.), 122.91 (2СНаром.), 124.24 
(2СНаром.), 124.78 (1СНаром.), 129.22 (2СНаром.), 130.89 (1СНаром.), 160.59 (CH=N), 129.43, 149.02, 
150.65, 152.77, 152.92, 154.91 (6Счетв.). Найдено, %: C 73.92; H 6.00; N 11.41. [M]
+ 359. C22H21N3o2. 
Вычислено, %: C 73.52; H 5.89; N 11.69. М 359.43.
(E)-1-[(3-Бутокси-4-метоксифенил)-N-4-(E)-фенилдиазенилфенил]метанимин 31. Выход 
84 %, т.пл. 137–138 °С. ИК-спектр, ν, см–1: 3080, 3060, 3040, 3010 (CHAr); 2955, 2945, 2927, 2866, 
2835 (CHAlk); 1622 (C=N); 1598, 1587, 1575, 1509, 1490, 1461, 1434, 1395, 1376, 1330, 1306 (Ar); 1272, 
1260, 1236, 1223, 1212, 1187, 1161, 1139, 1105, 1060, 1037, 1023, 1014, 970, 866, 830, 814, 771, 760, 749, 
730, 688, 617, 590, 563, 555, 535 (CHAr). Найдено, %: C 74.70; H 6.64; N 10.55. [M]
+ 387. C24H25N3o2. 
Вычислено, %: C 74.39; H 6.50; N 10.84. М 387.48.
(E)-1-[(3-Бензилокси-4-метоксифенил)-N-4-(E)-фенилдиазенилфенил]метанимин 32. Вы- 
ход 82 %, т.пл. 170–171 °С. ИК-спектр, ν, см–1: 3082, 3055, 3037, 3002 (CHAr); 2970, 2960, 2929, 2860, 
2853, 2842 (CHAlk); 1618 (C=N); 1585, 1571, 1510, 1488, 1462, 1451, 1440, 1433, 1380, 1330 (Ar); 1299, 
1269, 1240, 1221, 1210, 1159, 1150, 1131, 1102, 1023, 1008, 969, 930, 920, 871, 847, 806, 771, 747, 730, 
700, 692, 615, 570, 549, 530 (CHAr). Найдено, %: C 77.13; H 5.60; N 9.51. [M]
+ 421. C27H23N3o2. Вычи-
слено, %: C 76.94; H 5.50; N 9.97. М 421.50.
2-Этокси-4-(E)-[4-(E)-фенилдиазенилфенилиминометил]фенол 33. Выход 78 %, т.пл. 
84–85 °С. ИК-спектр, ν, см–1: 3069 (CHAr); 2980, 2960, 2924, 2870, 2853 (CHAlk); 1619 (C=N); 1602, 
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1573, 1516, 1491, 1465, 1440, 1393 (Ar); 1284, 1227, 1203, 1165, 1152, 1128, 1070, 1039, 970, 910, 870, 
845, 830, 820, 798, 771, 725, 690, 614, 600, 570, 552, 530 (CHAr). Найдено, %: C 73.37; H 5.62; N 11.93. 
[M]+ 345. C21H19N3o2. Вычислено, %: C 73.03; H 5.54; N 12.17. М 345.40.
(E)-1-(3,4-Диэтоксифенил)-N-[4-(E)-фенилдиазенилфенил]метанимин 34. Выход 82 %, т.пл. 
137–138 °С. ИК-спектр, ν, см–1: 3085, 3060, 3040, 3039, 3002 (CHAr); 2985, 2971, 2925, 2907, 2869 
(CHAlk); 1621 (C=N), 1599, 1587, 1571, 1508, 1488, 1470, 1462, 1436, 1394, 1375, 1334 (Ar); 1266, 1239, 
1224, 1210, 1167, 1139, 1105, 1043, 1020, 1000, 973, 924, 905, 868, 837, 835, 811, 790, 768, 752, 735, 688, 
617, 591, 560, 540, 527 (CHAr). Найдено, %: C 74.25; H 6.34; N 10.91. [M]
+ 373. C23H23N3o2. Вычисле-
но, %: C 73.97; H 6.21; N 11.25. М 343.46.
(E)-1-(4-Изопропокси-3-этоксифенил)-N-[4-(E)-фенилдиазенилфенил]метанимин 35. Вы-
ход 82 %, т.пл. 116–117 °С. ИК-спектр, ν, см–1: 3090, 3070, 3060, 3040, 3030, 3008 (CHAr); 2990, 
2976, 2923, 2895, 2870, 2855 (CHAlk); 1620 (C=N); 1588, 1575, 1505, 1491, 1462, 1435, 1392, 1375, 1330 
(Ar); 1267, 1237, 1213, 1168, 1138, 1108, 1071, 1047, 970, 950, 940, 910, 871, 860, 840, 830, 814, 805, 
780, 767, 755, 735, 691, 614, 595, 570, 540, 525 (CHAr). Найдено, %: C 74.83; H 6.60; N 10.52. [M]
+ 387. 
C24H25N3o2. Вычислено, %: C 74.39; H 6.50; N 10.84. М 387.48.
(E)-1-(4-Бутокси-3-этоксифенил)-N-[4-(E)-фенилдиазенилфенил]метанимин 36. Выход 
85 %, т.пл. 121–122 °С. ИК-спектр, ν, см–1: 3090, 3080, 3060, 3045, 3035 (CHAr); 2990, 2956, 2926, 
2870 (CHAlk); 1618 (C=N); 1597, 1586, 1569, 1512, 1489, 1463, 1435, 1393, 1375, 1330 (Ar); 1300, 1270, 
1238, 1226, 1209, 1170, 1136, 1100, 1068, 1045, 1030, 999, 970, 869, 845, 830, 815, 790, 766, 735, 689, 
612, 590, 560, 545, 527 (CHAr). Найдено, %: C 74.95; H 6.84; N 10.08. [M]
+ 401. C25H27N3o2. Вычи-
слено, %: C 74.79; H 6.78; N 10.47. М 401.51.
(E)-1-(4-Гексилокси-3-этоксифенил)-N-[4-(E)-фенилдиазенилфенил]метанимин 37. Вы-
ход 88 %, т.пл. 108–109 °С. ИК-спектр, ν, см–1: 3090, 3070, 3060, 3040, 3020 (CHAr); 2980, 2951, 
2926, 2871, 2859 (CHAlk); 1619 (C=N); 1600, 1586, 1569, 1512, 1490, 1464, 1437, 1392, 1332 (Ar); 1301, 
1271, 1238, 1210, 1169, 1137, 1102, 1070, 1044, 990, 970, 930, 904, 870, 849, 835, 811, 766, 735, 690, 613, 
590, 560, 540, 530 (CHAr). Найдено, %: C 75.86; H 7.39; N 9.51. [M]
+ 429. C27H31N3o2. Вычислено, %: 
C 75.49; H 7.27; N 9.78. М 429.56.
(E)-1-(4-Пентадецилокси-3-этоксифенил)-N-[4-(E)-фенилдиазенилфенил]метанимин 38. 
Выход 79 %, т.пл. 96–97 °С. ИК-спектр, ν, см–1: 3080, 3060, 3040 (CHAr); 2960, 2918, 2865, 2850 
(CHAlk); 1619 (C=N); 1600, 1586, 1570, 1513, 1490, 1468, 1437, 1393, 1374, 1331 (Ar); 1302, 1272, 1238, 
1210, 1170, 1139, 1002, 1072, 1047, 972, 869, 850, 830, 815, 766, 720, 690, 614, 590, 560, 537, 525 (CHAr). 
Найдено, %: C 78.12; H 9.03; N 7.34. [M]+ 555. C36H49N3o2. Вычислено, %: C 77.80; H 8.89; N 7.56. 
М 555.38.
(E)-1-(4-Бензилокси-3-этоксифенил)-N-[4-(E)-фенилдиазенилфенил]метанимин 39. Вы-
ход 85 %, т.пл. 149–150 °С. ИК-спектр, ν, см–1: 3060, 3037 (CHAr); 2985, 2960, 2923, 2828, 2854 
(CHAlk); 1624 (C=N); 1578, 1512, 1490, 1470, 1462, 1431, 1386, 1327 (Ar); 1265, 1231, 1211, 1170, 1136, 
1120, 1001, 1047, 991, 930, 905, 870, 855, 830, 810, 795, 770, 746, 730, 690, 615, 595, 560, 540, 535 
(CHAr). Найдено, %: C 77.66; H 5.90; N 9.28. [M]
+ 435. C28H25N3o2. Вычислено, %: C 77.22; H 5.79; 
N 9.65. М 435.53.
(E)-1-(3,4-Дибутоксифенил)-N-[4-(E)-фенилдиазенилфенил]метанимин 40. Выход 82 %, 
т.пл. 114–115 °С. ИК-спектр, ν, см–1: 3080, 3060, 3040 (CHAr); 2956, 2931, 2870 (CHAlk); 1619 (C=N); 
1599, 1586, 1570, 1512, 1490, 1464, 1436, 1392, 1376, 1331 (Ar); 1300, 1271, 1239, 1226, 1210, 1168, 1136, 
1101, 1068, 1025, 1002, 966, 930, 863, 850, 809, 766, 690, 613, 600, 562, 540, 527 (CHAr). Найдено, %: 
C 75.83; H 7.34; N 9.50. [M]+ 429. C27H31N3o2. Вычислено, %: C 75.49; H 7.27; N 9.78. М 429.56.
(E)-1-(3,4-Дибензилоксифенил)-N-[4-(E)-фенилдиазенилфенил]метанимин 41. Выход 81 %, 
т.пл. 154–155 °С. ИК-спектр, ν, см–1: 3090, 3063, 3035, 3003 (CHAr); 2960, 2924, 2855 (CHAlk); 1620 
(C=N); 1599, 1586, 1573, 1509, 1492, 1462, 1454, 1434, 1382, 1333 (Ar); 1300, 1272, 1234, 1212, 1164, 
1136, 1102, 1020, 970, 920, 868, 843, 807, 769, 733, 692, 614, 555 (CHAr). Найдено, %: C 79.97; H 5.61; 
N 8.04. [M]+ 497. C33H27N3o2. Вычислено, %: C 79.66; H 5.47; N 8.44. М 497.60.
(E)-1-Фенантрен-9-ил-N-[4-(E)-фенилдиазенилфенил]метанимин 43. Выход 82 %, т.пл. 
162–163 °С. ИК-спектр, ν, см–1: 3080, 3065, 3040 (CHAr); 3000, 2960, 2923, 2853 (CHAlk); 1624 (C=N); 
1567, 1527, 1491, 1463, 1441, 1410, 1397, 1360 (Ar); 1300, 1255, 1220, 1193, 1149, 1134, 1101, 1060, 1050, 
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1040, 1015, 1000, 960, 935, 904, 870, 842, 820, 788, 767, 755, 752, 684, 660, 640, 614, 590, 560, 543, 525 
(CHAr). Найдено, %: C 84.27; H 5.13; N 10.41. [M]
+ 385. C27H19N3. Вычислено, %: C 84.13; H 4.97; 
 N 10.90. М 385.47.
(E)-1-Ферроценил-N-[4-(E)-фенилдиазенилфенил]метанимин 45. Выход 80 %, т.пл. 123–124 °С. 
ИК-спектр, ν, см–1: 3110, 3095, 3081, 3055, 3040 (CHAr и CHCp); 2955, 2923, 2853 (CHAlk); 1617 (C=N); 
1580, 1492, 1466, 1438, 1410, 1369, 1350, 1327 (Ar и Cp); 1301, 1252, 1222, 1185, 1145, 1138, 1104, 1070, 
1046, 1021, 1001, 960, 940, 930, 860, 845, 821, 765, 735, 720, 684, 630, 560, 530 (CHAr и CHCp). Най-
дено, %: C 70.58; H 4.95; Fe 13.90; N 10.26. C23H19FeN3. Вычислено, %: C 70.24; H 4.87; Fe 14.20; 
N 10.68. М 393.27.
(E)-N-[4-(E)-Фенилдиазенилфенил-1-(5-фенилизоксазол-3-ил)]метанимин 48. Выход 77 %, 
т.пл. 137–138 °С. ИК-спектр, ν, см–1: 3130 (СНИзокс.); 3085, 3070, 3055, 3000 (CHAr); 2960, 2927, 2890, 
2853, 2827 (CHAlk); 1604, 1590, 1576, 1521, 1502, 1465, 1453, 1421, 1333, 1309 (Ar); 1300, 1238, 1160, 
1141, 1117, 1096, 1059, 1019, 950, 920, 890, 870, 829, 812, 764, 720, 702, 686, 675, 542, 530 (CHAr). 
Спектр ЯМР 1Н (d, м.д.): 7.13 с (1Н, СНизокс.), 7.41 д (2Наром., J 8.6 Гц), 7.47–7.54 м (6Наром.), 
7.85–7.88 м (2Наром.), 7.94 д (2Наром., J 7.8 Гц), 8.02 д (2Наром., J 8.6 Гц), 8.71 с (1Н, СН=N). Спектр 
ЯМР 13С, δ, м.д.: 97.42 (СНизокс.), 121.95 (2СНаром.), 123.08 (2СНаром.), 124.34 (2СНаром.), 126.12 
(2СНаром.), 129.30 (4СНаром.), 130.78 (1СНаром.), 131.27 (1СНаром.), 151.35 (CH=N), 127.15, 151.75, 
152.80, 152.88, 162.92, 171.06 (6Счетв.). Найдено, %: C 75.21; H 4.74; N 15.66. [M]
+ 352. C22H16N4O. 
Вычислено, %: C 74.98; H 4.58; N 15.90. М 352.40.
(E)-N-{4-(E)-Фенилдиазенилфенил-1-[5-(p-толил)изоксазол-3-ил]}метанимин 49. Выход 
79 %, т.пл. 182–183 °С. ИК-спектр, ν, см–1: 3126 (СНИзокс.); 3075, 3054, 3040, 3030 (CHAr); 2960, 
2922, 2853 (CHAlk); 1630 (C=N); 1616, 1586, 1570, 1560, 1509, 1448, 1410, 1322 (Ar); 1300, 1255, 1225, 
1181, 1141, 1100, 1065, 1030, 1020, 1010, 960, 946, 933, 925, 867, 844, 816, 802, 763, 730, 717, 686, 655, 
645, 630, 557, 540, 530, 510 (CHAr). Спектр ЯМР 
1Н (d, м.д.): 2.42 с (3Н, Ме), 7.06 с (1Н, СНизокс.), 
7.31 д (2Наром., J 7.8 Гц), 7.41 д (2Наром., J 8.6 Гц), 7.45–7.58 м (3Наром.), 7.75 д (2Наром., J 7.9 Гц), 7.95 д 
(2Наром., J 7.8 Гц), 8.02 д (2Наром., J 8.6 Гц), 8.70 с (1Н, СН=N). Спектр ЯМР 
13С, δ, м.д.: 21.69 (Ме), 
96.79 (СНизокс.), 121.93 (2СНаром.), 123.07 (2СНаром.), 124.32 (2СНаром.), 126.04 (2СНаром.), 129.28 
(2СНаром.), 129.96 (2СНаром.), 131.25 (1СНаром.), 151.44 (CH=N), 124.44, 141.13, 151.70, 152.84, 152.88, 
162.87, 171.24 (7Счетв.). Найдено, %: C 75.64; H 5.05; N 15.03. [M]
+ 366. C23H18N4O. Вычислено, %: 
C 75.39; H 4.95; N 15.29. М 366.42.
(1E,11E)-1,11-(1,4-Фенилен)бис[N-4-(E)-фенилдиазенилфенилметанимин] 51. Выход 80 %, 
т.пл. 232–233 °С. ИК-спектр, ν, см–1: 3090, 3076, 3057, 3038, 3003 (CHAr); 2990, 2923, 2881, 2850 
(CHAlk); 1616 (C=N); 1582, 1570, 1487, 1470, 1462, 1439, 1415, 1365, 1357 (Ar); 1302, 1286, 1220, 1188, 
1153, 1141, 1103, 1070, 1020, 967, 920, 870, 855, 836, 785, 763, 735, 687, 650, 567, 535 (CHAr). Найдено, %: 
C 79.38; H 5.06; N 16.92. [M]+ 492. C32H24N6. Вычислено, %: C 78.03; H 4.91; N 17.06. М 492.59.
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